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Prennmera-se la t o t e 
Oftìciele poatolCptop-
)n Bucureşti si lusi. lu 
inel . Age i i t i i imp. Si la 
a l t i binevoitori Proto ­
popi , Profesori , Reda­
ctori , Librari , e t c . 
G a z e t a Beserecésca, Poli t ica, e l i teraria. 
Cu prè G ral iosa invoientia. 
Satnbata Nr. HI. 18 Jan. 1847. 
A U S 1 
VIENA, 3/15 Jan. Maiestatea Sa parin-. 
tlesce- se indura a denumi pre Inaltia sa 
4SMS. reg. Archiducele STEFANU fiulu fe-
rieitului iJOSEFU fostului Palatinu al Un­
gariei, pana la alegerea Palatinului in Co-
mitialé tierei dupa legi facunda, de al Seu 
L o c u — t i e n a t o . r i u si Presidentu al Ta­
blei septcmvirale. 
V i e n a , 2 14 Jan. Scirea despre repansarea 
Archiducelui Palatinu sosita acolo la dioa dein 
susii demaneti'a in cea mai afunda intristarea a-
runcà inalt'a Curte impefatesca. Doliulu de curte 
y à se tiena 6 septemani, delà 6: 1S Jan. pana 2: 
Ï4 febr.. celu mare, ér' delà 3: 15 feb. pana 16: 
28 -febr, cela mîcu. 
B u d a , 6: 18 Ian., la 3 ore dupa amédia di 
se Împlini,ducerea trupului Inaltiei sale relansa­
tului Archïducé si Palatinu in cript'a archiducale. 
Ceremoni'a acestii triste inmormentari o implinf 
Inaltîmea sa Principele Primate al Ungariei, de 
facia fiendu Inaltiele sale Archiducii F r a n c i s ­
ca, L e o p o l d u , S t e f a n u si I o s i f u impreun'a 
cu principele Modenei in doliu de curte dupa da-
t.in'a veche ispana, si ne numerate alte dignitati 
s i derogatorii beserecesci, c ivi le si militare. In 7: 
H}* demaneti'a la 10 ore înălţimea sa celebra 
litiMţHt de tristatiiine pentru inaltulu repausatu, 
intim eare si Mărimile sale Episcopii delà Ves-
preift si Alba regia luara parte.-(Gaz. Nat ) 
CL U S I U . In Sied. X X I , 1: 13 Jaii. Un 
Comite amicii a poporului intre alte asia cuven-
rà.„Cine e, întreba, care noa nobililoru ne câ­
ştiga averi , cele de viatia? Colonulu. Cine e, ca­
re in locuia nostru porta spesele tierîi? Colonuln. 
Chţe e, care liicrurile publice, care drumurile, 
punţile, impleturile, le face, s i platesce spre tie-
nerea lorii? Colonulu. Si ce urméza de intr'astc^ 
tote? Mai pucinu negresîtu nu, de câtu cà si a 
nostra, a nobililoru si alesu a puitoriloru de le­
ge, sânta s i ne-aparata indetorire este, intere­
sele acestei numerose, folositore, si indrâsnescu 
a di ce, vrednice de pretiuire clase a poporului 
cu senu fierbinte a le cuprinde; sânta indetorire 
ne ef acesta clase a poporului intr'acésta casa cu 
1
 R I A . 
întinsa luare a-minte, grige si credentia a o rc-
presentâ. Dcintru aceste cantari purcedicndii, cu 
incredentiare indrasnesce ciiventatoriulu a dice, 
cumca si intr'asta materia (ca cu introducerea 
noului urbariu darea se nu crésca), ce nu pre 
privilegiati ci singuri pre coloni atinge, se cade 
a face ceva de in buna ora." 
Intr aceeaşi Sied. la întrebarea propusa de 
Presidentulu staturiloru (lupa proiectul» Deputa­
tului Albei de giosu, partea de antâiu: C u m c a 
S S . s i 0 0 . d o r e s c u p r e i n l e g e a s e i n c r e -
d e n t i â d e s p r e a c e a , c à d c s p i i s e t i u n i l c ur -
b a r i a l e n u v o r ii t r a g e ( l u p a s i n e c r e s c e r e â 
d a r e i , se aceptà cu marc maioritate; cealaltă 
parte o amu inscicntiatii in Nr. II. 
C l u s i u , 2: 14 Jan. In Sied. X X I I , mai 
multi Deputati dédera protcstatiiine, si alesa al 
tienutului Fagarasiului cu 48 subscrisi intr'ace-
stu intielesu: cumca, de cum va in urina eintii-
ciatiuuei de eri greutăţile poporului aru cresce, 
greutatea respunderii prein acesta a Ioni declita­
rare voru a o lapedâ depre sine. 
C l u s i u , 7: 19 Jan. In Sied X X V , se finirà 
desbaterile asupr'a întrebării de eri, enunciandiise 
1, cumca ne-aparaţa fiendu trebuentPa introdu­
cerii nrbariuliii, arést'a nu se potè aterna dela o 
mesurare a tota tiér'a; 
2, cumca cu ocasiunea introducerei urbarinlui nu 
se voru împiedeca nici domnii nici colonii, cei 
ce voru voi comasare; 
3 , cumca de modula introducerei urbarinlui se 
voru intielege SS. si 0 0 . la loculu seu dupa des-
legarea 'întrebării; ce e colonicatura? 
P R I N C I P A T E L E R O M A N E S C I . 
G a z . U n . de A. serie dein 26 Dec. „Spor-
tarea bucatcloru de in Romania in lunile dein 
urina fu însemnata, socotinduse in pretiu ca de 
300,000 galbeni. Mai mari sunt provisiunile adu­
nate la Dunare, ce aştepta cumpărători straini, 
ci carii înainte de prima-véra a-nevoe se voru 
afla.—Fiulu Principelui BIBESCU e receputu in 
scol'a militare dela St. Cyr in Francia. Princi­
pele se pare a voi a dà fiiloru sei o crescere in-
tregu francésca". 
A N G L I A . 
Lord J. R ii s s e l min istillili primarii] trimise 
catra membrii liberali dein Cainar'a coimuiiloru 
acestii ciiculariu: Downing—Street, 23 Dec. 1846. 
Dominili! mieii, am onore de a ve inscienti-
a r e , c à readunarca parlamentului fiendit fipta pe 
19 Jan. se \:a purcede la negotia de o mare im-
purtatiiine dela incepiitulii siedentiei. Ionii eau 
libertatea de a v e cerere fienti'a de facia. 
Am onorea, etc. J. Russel. 
(Journ. des D. ) 
F R Â N G I A. 
PARIS, 11 Jan. st. n. Regele deschise a-
stadi Scssiunea politica a Cameriloru Franciei 
de in 1847. Elu veni acum a 19 ora de 17 ani 
in midi-loculu Cameriloru, incongiuratii de fii sei; 
si presentila sa fii salutata de cele mai v i i ora­
ri , dein care ornare parte e îndreptata catra per­
soti'a lui. 
La 1 ora du pa amedia-di regele esî dein pa-
latialu Tiiileriiloru. Fi i sei Principii N e m o u r s , 
J o i n v i l l e , A u i n a l e si M o n t p e n s i e r se află 
in trăsura M. sale. Tunulu Invalidilo™ facù 
cunoscuta plecarea regelui catra Paiatiulu Bourbon. 
Regele pitrtându uniform 'a gardei naţionale, 
rosti depre tronu un cuventit, intru care atinse 
de infortnniile ce semti Francia in t o m n a trecuta, hu-
ntiiu intielesii intre potentiele deinafara,casatoriea 
Principelui Montpensier cu Dona Luisa-Ferdinan­
da Infanterà Spaniei, negotiale cu staturile dela 
Plata, Cracovia, starea dein launtru, si Algiria. 
Regele inchià cu aceste cuvinte: „Domnii 
mie i , o semtire comune ne insufletiesce. Voi to­
ţi, precum io si ai miei , sunteti inchinati ferici­
te i si marirei patriei nostre. O sperientia înde­
lunga ne au luminaţ i i despre politicai ce se ciiv.i-
ne intereseloru morale si materiale, si care v a s e 
asecureze intru presentii prosperitatei, intru ve-
nitoriu desfasiurarea itnpaciiiitore s i regulata a 
ursitcloru sale. Io asteptu cu incredentiare dela 
patriotismulu vostru si a vostra intieleptiune, 
concurstilii trebuentiosii spre împlinirea acestei 
mari opere. Se ne ajittàinii improntatati! in tril 
purtarea greutăţii ei; Francia vâ reculege friiptu-
rile ostenelelorit nostre".—Camerile : „Forte bine! 
V i v e le Roi! Fòrtebine**.. 
Reg ina Franciei cu fia-sa regin , a Belgiei, 
Principesele Joinvil le , Aumale si Montpensier se 
afla in tribuna reserbata lorii. In corpulu diplo-
MITELI se vedili si al marei Britanii. 
Siedenti'a se redicà la 2 ore dupa ameadi. 
0 nóa salutare de artileria anuncià capetulu so-
lenitatei. 
I T A L I A . 
ROMA, 1 Jan. St. n. Cetatea nostra inca o 
data fii mărturia de un'a de intr'acelea fapte a-
fectuose si voluntarie, prein care asia bine se de­
scopere anioni Iu supusiloru catra Supranii lorii. 
—In demanéti'a dîlei de antaiu acestui anii o 
inultieine nenuinerata de persone se aduna in pia-
tiiilu poporului (piazza del Popolo), c H cugeta de 
a s e diice de aci intrai Quiiinalului înaintea Re­
zident iei Pontificale, spre a o i á S. Părinte un in-
ceputu prea bunii a anului, si cele mai bune fe-
ricitati pentru binele a tota Resetec'a si al creden-
tiosiloru supuşi a i sei. Acestu cugettt, ce acum 
precitpâ mentile románilortt, se puse in lucrare cu 
un órdine de mirare si cu o armonia inca mai mi­
nunata.—La aretarea S. sale fu o strigare de bu­
curia, de entusiasma universale. Facunduse tace­
re, si multiemindn encele mai urbane deinustiali 
tuturorit adunarilorii, S. sa se despuse a recita ru-
gatittnile solcnei binceuventari, cui respundea co­
ntiti poporului, cas i cum ar ave numai o boce. 
Urina dupa aceea Rinecuventarea, si un a m e n 
• sonorii si prolungata déde împlinire acestei ser-
batoresci si piose solenitati. (Diario di Roma) 
Se serie dein Constantinopoli, 17 Dee. Le­
gato In de Viena, schekib Effendi va se piece in 
scurtu catra postusi, si e decisa ca trecundu pre-
in Italia s e se oprcsca la Roma spre a fericita p ie 
notila papa dein partea sultanului, fapta farà pre­
cedenţii in istori'a imperatici turcesci. D e par-
tea sa si gubernitilu pontifical trimise la Con­
stantinopoli cu o misiune pie D . Escalón, genc-
rar-consul al seti la Marsilia. Acestea sunt cele de 
antaiu apropian diplomatice, ce Divantilu le i a 
ave cu curtea dela Roma. Acea e, o fapta ono­
rata pentru CatoMcismii si care arata dein de­
sinili, de ce despiisctiiiiii liberale sunt însufleţiţi 
Siiltanulu si miniştrii. Líele religiose mergit sca-
diendu, o apropiare progresiva se lucra, si se luà 
aminte, ca G a z e t ' a s t a t u l u i tu r e e s e u luà in 
columnesi doi articiili forte favoritorî Sântului 
Părinte, ce mai alalta eri era obiectiilu urgiilortt 
dein partea a totu bitnulti musulmanii, si cài dà 
de plinu tote aceleaşi titule c e s i celor'alalte ca­
pete incortinate. (Journ. des D . ) 
Enciclic'a noului Pontifice catra Episcopii a 
tota beserec'a Romana începu, a se tipárí intréga 
lat inesce si in Foiea beserecesca R e 1. si C r e s c e r e 
Nr. 5. 
P E N I N S U L A P I R E N E A . 
P O R T U G A L I A La 22 Dec. se repurta o victoria 
completa asupr'a Insitrgentiloru la T o r r e s v e -
d r a s . Cornitele Hoinfin cu 140 officiari sededera 
prins i. Cea mai mare pierdere patirà studenţii de 
la universitatea dein Coimbra. 
S p a n i a , 31 Dee. Regina deschise in asta di 
Cintile (cortes) in persona.—Prein un Decreta 
reg. dein 30 Dèe. se dentimi de Presidenta Sena­
tului Marchisuiti de Vil lania. Olozaga, ceca alesa 
deputata, indrasm a s e întoarce in Spania, fii prin­
şii si düsu in castelulu dela Pampéluna, linde se 
va tiene, pana ce v o m alege curţile de sortei. 
Acésta mesura a minister i ului desceptà osensatiu-
íie forte mare. 
A M E R I C A. 
La 8 Dee. a. tr. se deschise Congresulu S t a t e ­
l o r ii U n i t e in W a s h i n g t o n cu scrisorea Pfe-
sidentiiiui P o l l e trimisa, care acum fii mai lun­
ga de catu in anii dein urina, si intrtin jtirnaltt 
anglescu cuprinde mai 9 coloniile desu tipărite. 
Armele republicei asupr'a M e x . c a n i l o r u sunt 
inca totu victorios* ia 30 Nov. cuprinse Gener. 
Woorl cetatea Molitela* a farà versare de sânge. 
(G. U. de A ) 
M I S C E L E . 
Earn'a. 
M a d r i d , 26 Dec. Noi avemu in est'an in to-
ta Spania frigu infricosiatu, cu care numai celu 
dein 1829 se pote asemenâ. Fretutindinea ghia, 
eia si niè afunda, si de aci si pan'acum multe 
infornitiie, alesu intra munti si drumurile de fie-
ra. Postille sosescu forte tardili, si mai multi cu-
rieri inghiaciara de o luna in coce sau perirà in 
cadere de niè. Inca si multe ne-sanetati domne-
scu si morti ne-prevediute. 
V e n e ţ i a , 31 Dec. In urma si aici érn'asi 
puse piciorulii, si un geru ne-cunoscutu apasă Ve­
neţia si iiigiurulu. Lagun'a mena ghiacia, si noi 
avuramu 5 grad. suplu nula, ce e forte raru. 
G e r m a n i a . De characteristic'a acestei erni 
se tiene, c i dein departe si de aprope se anun-
cia un numeri! ne-spusu mare de periri in ghia­
cia. In S i l e s i a misi aducu a-minte nici in tre-
cutulu echi mai departe de oérna in care atati 
omeni se fia perita de frigu ca in dilele dela 12 
-20 Dee. st. n.; in unele cercuri sunt pan'acum 
piein derogatoria inscientati 8-10inghiaciati .Ase­
menea si dein M o r a v i a . 
P o l o n i a , 13 Dee. Tempestatea in est'anu 
la noi e cu totulu abnorma. Niè si plóia, frigu 
aspru si aeru blandii se schimba ne'neetatu. Niè 
cadiù la noi preste totu blandii pucina, si pen-
tru cale de sania mi de ajunsu. 
S t . P e t e i s b u r g , 26 Dee. Ern'a nostra se 
însemna asla data prein caderi de niè prea de 
prisosii, si o temparatura forte b l a n d a . 
L I T E R A T U R A . 
L i t e r a t u r a f r a n c e s e a. 
In Literatura nemica non, piibliciilu se pare ami 
ceti nemica, si urmarea ecà itimene misi ea oste-
néla de a scrie ceva, ce ar merita a se ceti. In 
acestu momento Parisu ecoperitu cu catti illu-
strate in legaturi aurite, ce sunt destinate spre 
daruri la amilii nou, si spre alta nemica in lu-
me nu sunt de tréba, ear' opere intr'adeveru nu 
esu cu totulu. Ne ciunpalat'a literatura a Foitie-
loru au inghitìtu pre tote celelalte, si in urma 
s'au innecatu si pre sine. Jurnalele sunt necesitate 
a afla altii ceva spre a interitâ palatala cetitori-
loru sei. Cum e starea bibliopoliei intr"1 asia im-
pregiurari, lesne se pote socoti, si de va merge 
totu asia, iu urma va se patiesca ca in Italia, 
unde autoritlu insusisi tiparesce cartea mai fara 
sceptiune, si o împarte intre cunoscuţi câ se o po­
ta da in mâniile omciiiloru. Statulu, Academiile, 
societăţile erudite, s iscolele cele mari ingrigescu 
de cârti erudite, spre care piibliculu mare nu are 
gustii, nici potè se aibă-, dar lipsesce area in 
Germania ear mai alesu in Anglia asia numero­
sa clase de cârti, care totu omulu cultivata cu 
piacere si folosii le pote ceti; ear' cu lpa este a 
publicului, care nu voesce a ceti nemica covăsi 
serioşii. Supţii Restauratiune era cu multu mai 
bine, cându operele lui V i i l e in a i n, G u i z o t, 
C o i t s i n , T h i e r r y , M i g n e t , V i t e t , L a n i a r -
t i n e , si a l tora se ceteau cu fometie, si esirea 
lorii era o forma de eventu. De aci înrepîi fabri­
carea de cârti, de Ladvocatu si consorţii. Revolu-
tiunea luâ scriitorii si i arunca intru administra-
tiune, pol i t ica ocupa cetitorii, si astadi nu au 
mai remasii de catu o nepăsare ce se desfeta in 
luxa materiale, si cânii tota desfetarea intelectuale e 
ne suferita; niinene numai are biblioteca ci numai va-
sa japanesci si porcelanu de China cu comode impuse. 
—A^iâ scrie un corespondente a Gaz. Univ.de Augsb. 
de in Paris, 17 Dec. 1846. Dupa asia fenomene 
in capitula civilisatiunei moderne, noi cei mai 
obscuri putemu se punemu urechea pe capetuiu cu 
inima usiurata, cu cunosc icni ia chiara, ca si ai-
rea mise intempla mai almintrea decatu ia noi. 
Acestea voru se dîca, câ cărţile pentru cla­
sele de midi-locu sunt prea rare, de ora ce in 
catu pentru cărţile e r u d i t e nici o data nu au 
fostu Francia mai fructuosa ca acum. 
C o n s t i t u t i o n e l u l ti, dupa Journ. des D . 
anuncia pe 4 Ian. a. c. esirea alui a VI. tomu 
de in i s t o r i e a i m p e r a t î e i de T h i e r s . To-
mulu acest'a ce e tipărita, si dupa carele conti-
nuatiunea fara intardiare va se urmeze, cuprinde 
Ulm si Trafalgar, Austerlilz, si confederatiunea 
Renana. 
L i t e r a t u r a g e r m a n a . 
B e r l i n . Precum se sct'e, de vru o cati va 
ani Profesorii dela universitate si alti bărbaţi in-
vetiati de aici ţinu ern'a prelectiuni publice, ca­
re mai alesu Ia domne afla mare plăcere. De in 
banii de intrare se aduna un capitalii de 4000 
taleri (6000 fl. bani dearg.)carii dupa propitsulii 
profesorului R a u m e r , carele maniiduce tota în­
treprinderea, se strapusera magistratului ca con-
ditiune de a funda de intr'insii biblioteci pentru 
poporu, de care in diverse quarliria a cel al ei pa­
tru au de a s e redica. Magistratulu însărcina pre 
consiliariulu de scole Dr. S c h i t Iz spre ale iu-
fientia. Directorii scoleloru cetatei aut dascălii, 
carii mai de aprope se voru interesa, au se porte 
deregatoriea de bibliotecarii poporului. Fia-care 
de in poporu, pentru a căruia purtare morale IUI 
cetatianu va garantizâ, are drepttilu de a dobân­
di cârti de intr'insele gratis spre cetitu. ( ( i a z . 
Univ. de Augsb.) 
Pre frumoşii exemplu dein partea acestora 
Profesori, si care tneriteza de a s e imita, o r i u n ­
de sufere stările impregiiiru. Dar' la noi? Si un­
de este vre un poporu, care atat'a irebuentîa se 
aiba de inyetiaturaf-La noi ar fi de o cam data 
cu totulu fâra folosii, câ dintru poporu nimenea 
nu s c i ' c e t i 
B e r l i n , 20 Dec. O societate de bărbaţi, cei 
mai cunoscători de istoria patriei lorii: Pertz, 
Grimm, Lachmann, Ranke, Ritter, suptu protec-
toratulu Regelui Fridericu W. IV, incepii a d â a -
fara intru o traducere germana 'Seriptorii antici-
tatei germane', intru carii se voru afla toti scri-
ptorii seau estrate deintr'însii, câţi au scrisu de-
spre germani (lela Julin Cesarin inrcpcnrlir pana 
Ia sec. X V . ca o prelucrare a' Monumcnteloru 
Germaniei' date afara in l imba latina de Pertz. 
O intreprindere inseniiln unei naţiuni atatu 
cultivate si ne lipsite de adunări istorice de to-
ta laturea, nicairi nu ar a u 1 lipsa de afi atâtu 
imitata, câtu la Romani, si după începuturile ce 
vedemu, macara sperâmu ca multe voru se esa Ia 
lumina, ce pana acum erau imprestiate si ascun­
se, nu ncar strica, deca catu de pucinii n e a m 
mai iuti paşii, câ tempulu tace si trece, si vai 
de cei ce au lasatu se treca fara de al folosi. * 
F R A G M E N T E 
dein Diar iul t i unui Creş t in i i . 
C o n s c i e n t i'a cjudele propriu al omului. 
Acest'a, de esti bunu, mângâie si reversa bucuria 
pe facia-ti; repausu si indestulire câştiga inimei, 
dâ putere trupului, indrasnela sufletului. De esti 
ren, mustra, supera, neodicluiesce.—Betîulu, des-
merdatulu, sî rapitoriulu, dupa ce facu fara-de-
legea, cfara voia, nemultiemitu, inaniosu. Cu ca­
tu mai desu, cu catu mai orbesce au facutu rcu, 
c h atat'a mai inultui crescu nevoile; in urma a-
dese ori ajunge la turbare si nebunia; pierdesi 
mintea, dupa cesi preda voia buna, omenia si 
sanetâtea. Ea a minte dara cuventulti conscientiei 
sufletului teu, onorezao si ourmeza. De o nepre-
tiuesti, Ia perire pleci. 
Cercate si te judeca pre tine insuti catu veri pu­
te mai strinsu in totc dl lele; si in scurţii vei 
senili folosale cercetând de tine si bine cuven-
tetorele frupturi. De ve i lucra pucinu si te vei 
osti, merunteti v o m fi si meritele; ear*de vei face 
totu intinsu atat'a, catu esti in stare de a face du­
pa hiliecuventarea si mescrerea D. dieului; asia 
de in di sc va îmbunătăţi stareati morale, si dein 
tine orecandu va pute se esa o mu însemnaţii si 
cetaciami dein tote căutarea folositorii]. Dereptn 
care vedi si ea a m i n t e strinsu, ca precum dice 
S. Paulii, grati"a D. dieesca se nu o negrigesci. 
Infricosiata va se fie dina marei socotele spre 
toti aceia, carii pucinu bine au lucraţii in via-
ti'a loru. 
R E U C R E S C U T U FICSORLU. 
In tlialectu macedonicii* *) 
Una doamna mint imenâ 1 avea unu bi l ju 2 , 
shi abtantu Iji era frica si nu Iu lanzizascâ 3 , 
câtu nu ma ia, ma shi tuci di in casa mi cuti-
za si Iji aspargâ v o l t a 4 . Ficsorlu di mare lă­
sare pre volta a Iui vine di se fece unu njicu 
tyranu, truba 5 di reu, cando nu Iji se fecea ke-
*) Noi pnljlicamii acesta istoria de in Gramm. ma-
cedonorom. de M. G. B o j a d s c h i , Vien. 1 8 1 3 , 8 . de-
intre ' Fabule, ica Paramithe shi Istorii alepte' , ca de intr ' 
ins'a, cei ce nici aitanditn romani tlcspresle Duncre gra-
-indu romanesce, nici au acea Gramatica, sesi faca <> i-
dea catu ele pucinu de firea acestui prea interesaţii dia-
lectii. Ortografia e intrega a autorului, fara schimbare, 
in care mai alesu de inseinnatu e, câ s h se pronuncia 
ca s c h germ. c s ca tsch, c e c i ca ze zî, si z in unele 
cuvinte ca g i in ortografia nostra. 
fea. Baibatlu a f domnilji. fara«, oaspiclji" zicea, 
câ nu iâce gjineMcu ficsorlu, si câ ashi»va si Iu 
keardâ 1 0 . Ma tute" ii icolu 1 2 . Lnâ zuâ acolo i u 1 3 
shedea tril 1 4 odâ a Ijei, avzi câ planze*) hilju 
s u 1 3 tru uborui«, care di trubatii 5 ci era shâ zgri-
m a 1 7 faca, câ unu uzmikearu 1 8 nu Iji dedea una 
lagune' 9 ci câfta* 0 .—Ci 2 1 grobianu eshti, face doa­
mna a iizmikearlui, câ nu Iji dai Jugiiria cî ca­
lfa; tr 'oarâ 2 2 si Iu asculci Pre pâne doamna, 
zise uzinikearlu, lasi Iji creapâ capiu pânu inanc, 
shi napoi nu va si u 2 3 aibâ.—Pre aiste greaiurâ 2 4 
sc demonipseashte doamna, shi trecundu pretu 2 5 
oda iu era harbatu su cu nescanci2*: oaspici bl 
roagâ si jinâ 2" dupâ ia si azneascâ 2 8 unu aht arc 
neriishunosii uzmikearu, ci sta contra a doamna 
sai. Maritlu care fecea ahtantu volta a muljeri 
sai câtu ia a hilju sui, se duce dupâ ia sculândii 
numerlji, c oaspiglji statura pre firida29 si veadâ 
trâ 3 u care era disputacia 3 1 .—A lai, zise doinnulu a 
uzmikcarlui, cuinii cutizashi tu si stai contra a 
doamna tai? catrâ ci nu dideshi a ficsorlui a cea 
ci caftâ? —Doamne, face uzinikearlu, lasi Iji da 
doamna ses te 3 2 câ poate. Are jumitate di oara ci 
vizu Juna tru covâ, si caflâ si Iji u dau.—Av-
zindalui 3 3 aiste greaiurâ domnulu shi oaspicjji nu 
putură si se cenâ di aridere, shi doamna cu tutu 
acea ci erâ niraitâ 3' 1 nu putu si nu arida, di a-
poia ahtantu se rushinâ catu v ine di se indre-
p s e 3 5 , shi di nebunii shi Iaiu ci era, lu fece di a-
poia ahtare ci te loa bucuria si lu vezi -} - . M u l t e 
m u m â n j i lasi lja di aista invecu. 
1 intielepta?—2 tiu, h in locu de f, ce si deincoce pe 
multe locuri se aude.—3 1. langediasca, g e ca z e, dela 
langedu intru intielesulu: bolnavii, Cazan.de 1580, coi. 11, 
foia 5, fac. 2:—,,1 a n g e d era si me socotiţii",—„can-
dufe vedium langed".— 4 voia dela volunfas.—5 turba, 
ca fi'umosu in locu de furniosu.—6 fratîea?—7 amicii.— 
bine, ca in Transilv.—9 asii), de inultu si deincoce de 
Dunere.—10 pierda, ca in Trans.—11 Iote, Cart. lui 
Moisi. Orast. 1581, Ex. X X X V , 33: „ tures iase" , XXXVJ. 
2„ tute diece'% 8 „ t u t e unspredieee".—12 in desiertu. 
—13 unde, demultu si in Trans. Cazan. III, 3 , 6:,, iu 
nece furii o sapa, nece o fura",—,,i u este inima voa­
s t ră" .—14 intru, scurtaţii.—15 noi: liuso. — 1 6 curte 
rieinainte.—17 sgariâ, ori franc, grimace?—18 turc. sier-
bitoriu.—19 lucru.—20, caută, cerea, ltit. captare.—21 
Ce.—22 intru ora, numai de catu.—33, 0.—24 graiuri, 
demultu si Ia noi: graiure, (urnire, in locu de graiuri. 
—25, prein, scurtat» dein: pre intru.—26 niscari.—27 
vina, vie, j aici ca italienescu \n locu de V, asia si in 
Trans. pe alocnrea.—28, dela ung. u z ni?—29 ferestra, 
grecescu.—30 scurtaţii dein: intra, despre.—31 se vede 
afi neologisniu.—32 de cumva, dein: si este.—33 au-
dindu.—34, maniosa, in locu de iniraita, dela in si ira. 
—35 Itecutulu perf. dela î n d r e g u in locu de indreptu. 
ţ " In Grain.„Barbatlu o domnilji ," dein smintela. 
*) 1. plânge. 
ţ 1. Iii Gr.„si lu vezu." 
Pr e t iu lu b u ca tel o ru. 
In piutiulu Blusinliti, Joi 16 Jatt. in c. m. 
Grau curaţii, 1 fl. — mestecatu 52 xr. 
Secara, — 40 xr. — Cucuruzii 32 xr. 
Alacu — 20 xr. — Ovesu 20 xr. 
B L A S I t i , in privileg. Tipografia a Setnin. Gr. Catli. dein Blashi. 
